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米 国 で は 、 麻 酔 看 護 師 (Certified Registered Nurse 
Anesthetist：以下 CRNA）は独立かつ多職種医療従事者と連
携及び協働し、根拠に基づいた麻酔管理と疼痛管理を質高く、
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施する。つまり、On the Job における教育が多い。シミュレーシ
ョン教育のシナリオは年齢別及び高血圧や動脈硬化等の基礎
疾患を持つ場合、高度肥満の場合等で学習する。本学では、
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